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     Es oportuna la ocasión para hacerles llegar un saludo desde la Coordinación de Postgrado. 
 
     Al finalizar este año, hay que hacer una revisión de la gestión realizada en este período, en cuanto al Boletín 
de Postgrado. 
 
     Se ha revisado en conjunto con el Director de la revista, Dr. Moreno Yanez, y la Comisión de Postgrado 
las estrategias para publicar por lo menos cuatro ediciones al año y actualizar el Boletín. 
 
     Se modificó el Comité Editorial con el fin de darle más amplitud de criterios en la revisión de las 
investigaciones; se publicó un número con un solo tema de interés; se envió comunicación a todos los 
coordinadores de postgrados y jefes de departamentos; nos reunimos con los representantes estudiantiles de 
cada programa; se les información sobre la publicación en el Boletín a todos los nuevo ingreso 2005 – 2008, 
invitándoles a publicar y se le brindó asesoría a todos los que acudieron a solicitarla. 
 
     La invitación la reitero nuevamente, a que publiquen en esta revista, cuyo objetivo final es darle publicidad 
a sus trabajos de investigación con la intención que se conozca y divulgue lo que se hace en esta casa de 
estudios. 
 
     Existen muchas investigaciones interesantes y que tendrían aplicabilidad a la situación actual en cuanto a 
salud, docencia y salud pública con propuestas y estrategias para la solución de algunos problemas de la 
comunidad, ya que una de las características de los trabajos de especialización y maestría es la pertinencia 
social. 
 
     Así, que esperamos en esta coordinación su visita con los trabajos de investigación para revisarlos y luego 
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